
































































































































































































































































































































































de    la    alfabetización 
 
y 
 
capacitación 
 
digital 
 
de 
 
los 
 ciudadanos y como espacios de búsqueda de empleo.
Búsqueda activa de empleo y mejora del currículum profesional en las Biblioteques de Barcelona
Anna Bröll Nadal. Biblioteques de Barcelona. 25 de mayo de 2013
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“Win to win”
Todos obtenemos beneficios
Los 
 
agentes 
 
de 
 
promoción 
 
económica
 
pueden 
 
llevar 
 
a 
 
cabo 
 sus 
 
programas 
 
de 
 
forma 
 
descentralizada 
 
y 
 
próxima 
 
al 
 ciudadano.
Búsqueda activa de empleo y mejora del currículum profesional en las Biblioteques de Barcelona
Anna Bröll Nadal. Biblioteques de Barcelona. 25 de mayo de 2013
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“Win to win”
Todos obtenemos beneficios
Los
 
ciudadanos 
 
pueden 
 
acceder 
 
a 
 
estos 
 
programas 
 
sin 
 necesidad 
 
de 
 
realizar 
 
desplazamientos 
 
fuera 
 
de 
 
su 
 
barrio 
 
o 
 distrito.
Búsqueda activa de empleo y mejora del currículum profesional en las Biblioteques de Barcelona
Anna Bröll Nadal. Biblioteques de Barcelona. 25 de mayo de 2013
Gracias por compartir con nosotros
abroll@bcn.cat
@annabroll
www.bcn.cat/biblioteques
@BibliotequesBCN
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